










































































































































年　　　　　度 昭24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
募 集 定 員  
志 願 者 数  
入 学 者 数  
編入者数（外数） 
募 集 定 員  
志 願 者 数  
入 学 者 数  
編入者数（外数） 
募 集 定 員  
志 願 者 数  
入 学 者 数  
募 集 定 員  
志 願 者 数  






































































































































































































人文科学系列：哲学  倫理学  心理学  歴史（日本史  西洋史  東洋史） 
　　　　　　　文学  音楽  美術 
社会科学系列：法学  経済学  社会学  政治学  人文地理学  統計学 
自然科学系列：数学  物理学  化学  生物学  地学  統計学  生活科学  人類学 
外国語　　　：英語８単位  ドイツ語８単位  計16単位必須 
　　　　　　　フランス語４単位  ラテン語２単位は随意履修科目 
体育　　　　：講義２単位  実技２単位のうち講義２単位と実技１単位は 
　　　　　　　一般教養期間中に 
音楽　　　　：実技もあり、五福で授業が行われた。 
人文科学系列 社会科学系列 自然科学系列 英語 ドイツ語 合計 




































































































































































































































































































































































































































































黒 田 講 堂  


















警 務 員 所  車 庫  












































































女 子 寄 宿 舎  





























































































講 堂  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　  10時就寝 
水泳医事 
　　  10時就寝 
水泳医事 




　  9：30分就寝 
反省会 
　　  10時就寝 
蛇ヶ島→姿
蛇ヶ島→姿
6時起床
9：15
中田→蛇ヶ島
休憩 
　　中食 
合宿所づくり 
個別水泳練習 
 
個別水泳練習 
帰富 
救助法
　　中食
実習 
6時起床
中田→大境
5時起床
中田→中波→仏ヶ島→蛇ヶ島→姿 
6時起床
中田にて
飛込み練習 
帰富準備、
　　　清掃 
第Ⅱ部　部局編
